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tenen lloc sense esperar l’escola. Les escoles de 
l’AEC es continuen adaptant a la realitat del present, 
i procuren avançar-se en l’esdevenir de la societat. 
L’AEC, després de gaire bé 20 anys de trajectòria, 
continua immersa en la voluntat clara de portar 
l’educació als nivells de reconeixement social i de 
prestigi necessaris perquè sigui motor de millora 
del procés formatiu i educatiu dels infants i joves 
de la societat del segle XXI. En aquests moments, 
les escoles estan obrint les portes a noves reali-
tats metodològiques, conceptuals i de model. Cal 
un canvi important en el dia a dia de l’escola, en la 
feina diària amb els alumnes; el món avança ràpid 
i l’escola no pot seguir sent un reducte on mai no 
passa res, o molt poc, o molt a poc a poc.
Els premis i reconeixements que reben arreu moltes 
de les escoles que conformen l’AEC, fa que com 
a col·lectiu ens en sentim orgullosos. Amb l’afany 
de millora global, es comparteixen experiències i 
es produeixen intercanvis;  aprenent només poden 
esdevenir millors escoles. La sinergia que possibilita 
aquest intercanvi fa que la progressió sigui àmplia i 
la xarxa de coneixement compartit funcioni.
En aquests anys d’història, l’AEC ha pogut comptar 
en tot moment amb els equips directius de la Insti-
tució Cultural del CIC i de les escoles Thau, que han 
aportat el seu saber fer i han compartit i aportat 
coneixement, professionals i hores de feina en pro 
de l’entitat. 
L’AEC no és més que la suma d’aquestes grans 
escoles que la conformen. Escoles diverses, plurals, 
amb projectes específics i amb una visió comuna 
del que representa l’alumne, el procés d’apre-
nentatge i el creixement personal, amb la mirada 
posada enllà per oferir, avui, el millor per a les 
persones de demà.
www.agrescat.cat
L’Agrupació Escolar Catalana (AEC) és un associ-
ació d’escoles d’iniciativa privada, majoritàriament 
concertades i d’àmbit català. L’AEC es va crear l’any 
1996 amb l’afany principal d’agrupar escoles preo-
cupades per la qualitat de l’ensenyament del país, i 
convençuts que el model concertat era un model de 
garantia de qualitat que calia defensar.
L’AEC representa les escoles com a col·lectiu en 
l’àmbit polític, administratiu i social, assessora 
en temes específics de la gestió escolar, ofereix 
formació a mida i obre espais d’intercanvi i trobada 
entre les escoles i els seus professionals; amb l’ob-
jectiu general de compartir experiències i generar 
projectes en el món de l’educació, per donar el pres-
tigi necessari de tot el procés educatiu.
L’AEC és un referent ineludible en la realitat educa-
tiva del país, per història i per futur. La iniciativa 
social d’on sorgeixen la majoria d’escoles de l’AEC 
és un clar referent de la trajectòria emprenedora de 
la societat civil catalana. Les escoles d’iniciativa 
social esdevenen una solució a mida en un model 
d’escola catalana de qualitat que demana implicació, 
responsabilitat i gestió. 
En l'àmbit educatiu, malauradament, no han passat 
gaires coses, malgrat haver canviat sovint de lleis 
orgàniques. En l'àmbit social i tecnològic els canvis 
Destacats
Un comiat  
de novel·la
ocells es miraren envaïts pel desconcert i formularen 
alhora el dubte següent: “Què és el vent?”
L’aire s’endugué el fil de veu dissonant de les petites 
orenetes. No hi trobaren resposta. “Què és el vent?”, 
es repetien desorientades. Semblava que el rumb 
que havien pres era el correcte: estaven volant cap a 
terres més càlides, fugint de les temperatures gèlides 
del nord. Però l’interrogant les destarotà severament. 
No sabien cap on les menava el seu instint.
Els animalons voladors veieren truncat el sentit del 
seu viatge. “Com podem seguir planant aquest 
meravellós paisatge sense conèixer el vent?” No 
eren conscients del més obvi i fonamental de la seva 
existència: el medi que els permetia desplaçar-se 
d’aquí enllà. La vella oreneta va estar encertada 
desvetllant aquesta espurna en l’ànima de les joves. 
Mai més no van veure el món com era i començaren 
a prendre consciència del seu entorn i de les impli-
cacions d’existir. Havien deixat enrere la minoria 
d’edat, havien assolit un estadi de maduresa més 
que envejable. 
En aquesta casa hem esdevingut orenetes adultes. 
En aquesta casa hem après a volar conscientment, 
a conèixer l’entorn. Les realitats més transparents 
Dijous 28 de maig, va tenir lloc la celebració de l'aca-
bament del batxillerat dels alumnes de la promoció 
2013-2015. En un emotiu acte a l'auditori Joan XXIII, 
Helena Torra i Armand Castany, representants de 
l'alumnat, van llegir aquest text, que havien redactat 
ells mateixos. Els desitgem una vida molt plena! 
L’estol d’orenetes
Si ens permeteu la llicència, ens endinsarem en 
la mare natura per transmetre de la millor manera 
possible què implica el salt que estem a punt de 
protagonitzar. Per fer-ho ens hem inspirat en l’únic 
discurs de què tenim constància del novel·lista nord-
americà Foster Wallace. 
L’oreneta és un ocell migratori i com a tal necessita 
adaptar-se a nous medis reiteradament. Entén els 
mecanismes necessaris per fer-ho i no té rival en 
aquest camp. És la millor. A més, és un ocell gregari, 
és a dir, tendeix a teixir teranyines socials. Això vol 
dir que viatja en grup. Aquesta és la història d’una 
oreneta que volava al costat de la seva companya 
quan una oreneta vella, farta de batre les ales i de 
veure les innocents orenetes joves lluitant simple-
ment per sobreviure, les interrompé: “El vent d’avui 
és una delícia”, pronuncià cofoia. Els inexperts 
